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Вступ 
 
Зміни гідроекологічного режиму в акваторії Східного Сивашу при-
звели до істотних трансформацій його біоти, зокрема макрозообен-
тосу (Антоновский, 2005; Антоновський, Гапонова, 2008), який є 
важливим компонентом всіх водних екосистем. Через значно біль-
ші, порівняно з іншими екологічними групами, кількісний розвиток 
та продукційні можливості зазначена група відіграє важливу роль в 
трофічних ланцюгах та перетворенні речовини і енергії. Зміни ре-
жиму солоності призвели до докорінних перетворень у видовому 
складі, поширенні, щільності та біомасі, а також в екологічних особ-
ливостях угруповань макрозообентосу, вивчення сучасного стану 
яких і було метою даного дослідження. 
 
Матеріал та методи 
 
Сиваш («Гниле море») ─ мілководна затока лагунного типу в захід-
ній частині Азовського моря, яка розташована на півдні України та 
відділяє Кримський півострів від континентальної частини Украї-
ни. Довжина Сиваша з півночі на південь складає 115 км, з заходу 
на схід ─ 160 км, а його загальна площа разом з островами (100 
км2) та мілинами (560 км2) складає близько 2600 км2. Топологічно 
він поділяється на три частини ─ Східний, Центральний (353 км2) 
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Впродовж 2010–2012 рр. в акваторії Східного Сивашу було зареєстровано 40 видів макрозообентосу, 
які представляють 15 рядів та 5 класів. Найбільше видове різноманіття мав клас Gastropoda ─ 18 ви-
дів із 6 рядів. На сьогодні фауна безхребетних поповнилась 3 видами черевоногих і 2 видами дво-
стулкових молюсків та 2 видами амфіпод. У результаті гідроекологічних трансформацій за останні 
50 років зі складу макрозообентосу Східного Сивашу зникло більше 30 видів, що вказує на масштаб-
ність цих змін та привертає ще більшу увагу до досліджуваної проблеми. В роботі були встановлені 
деякі особливості поширення та екології бентонтів Сивашу. Проаналізовано залежність кількісних 
характеристик макрозообентосу від рівня мінералізації та типу ґрунту акваторії. 
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та Західний Сиваші (202 км2) (Пархі-
сенко та ін., 2000; Марушевский и др., 
2005). 
Найбільшою його частиною (165 
тис. га) є Східний Сиваш, який являє 
собою мілководну солону затоку з чи-
сельними косами, островами та півост-
ровами (Марушевський, 2006). Інтен-
сивне антропогенне навантаження в 
степовій зоні Криму та, зокрема, При-
сиваському регіоні, в останні десяти-
ліття призвело до порушення гідрологі-
чного та сольового режимів у зоні дії 
Північно-Кримського каналу, який був 
введений в експлуатацію в 60-х роках 
XX ст. Розвиток гідромеліорації став 
головною причиною зміни режиму по-
верхневих та підняття рівня ґрунтових 
вод, перевищення обсягу скидів колек-
торно-дренажних вод над обсягами 
природного стоку та як наслідок опріс-
нення акваторії (особливо її південних 
плес). Так, до введення в експлуатацію 
Північно-Кримського каналу середня 
мінералізація, розрахована між чотир-
ма плесами акваторії, становила 82,5 
‰ (Алмазов, 1960), за час експлуатації (з початку 70-х до кінця 90-х р. XX ст.) ─ 
11,6 ‰, на сучасному етапі розвитку екосистеми Східного Сивашу ─ 19,5 ‰ (дані 
за 2012 р.). 
Основою матеріалу дослідження стали проби макрозообентосу, відібрані на 
16 станціях Східного Сивашу впродовж 2010–2012 рр. (рис. 1). Для їхнього відбo-
pу нами був використаний пружинний днoчеpпак площею захвату 0,0225 м2. Збір, 
фіксацію та обробку зібраного матеріалу проводили за стандартними гідробіологі-
чними методиками (Жадин, 1960; Методи..., 2006). На кожній станції відбирали по 
1–2 пpoби. 
Для встановлення видового різноманіття використовували визначники (Ки-
селева, 2004; Анистратенко и др., 2011; Grintsov, Sezgin, 2011 та ін.). Перевірку 
правильності визначення видової належності ракоподібних здійснював В.А. Грін-
цов (ІнБПМ, м. Севастополь), молюсків ─ О.Г. Антоновський (ТДАТУ, м. Меліто-
поль). Чисельність і біoмасу дoнних безхребетних визначали в середніх та сеpед-
ньoзважених величинах (екз./м2, г/м2).  
Для встановлення показників мінералізації та розчиненого кисню у воді ви-
користовували портативний кондуктометр sensION EC5 та газоаналізатор окси-
метр (DO 600). 
 
Результати та обговорення 
 
Видовий склад макрозообентосу Східного Сивашу за матеріалами 2010–2012 рр. 
був представлений 40 видами макрозообентосу, що об’єднують 32 роди, 24 ро-
дини, 15 рядів та 5 класів (табл. 1). За результатами наших досліджень найбіль-
шою кількістю видів ─ 18 був представлений таксоцен Gastropoda, в якому найріз-
номанітнішим був ряд Rissoiformes (табл. 2). Найменш чисельною групою в дослі-
Рис. 1. Сітка станцій відбору проб в Східному 
Сиваші. 
Fig. 1. Grid of sampling stations in the Eastern 
Sivash. 
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джуваній акваторії були личинки комах-тендепендід ─ Chironomus salinarius, які 
належать до ряду Двокрилих класу Insecta. 
Клас Gastropoda, як найбільш чисельна група донних безхребетних був 
представлений 6 рядами, 7 родинами, 10 родами та 18 видами (табл. 1), з яких най-
більшу частоту трапляння мали Hydrobia acuta, H. euriomphala, H. macei, Pseudop-
aludinella leneumicra та P. pontieuxini (табл. 2). Достатньо рідкими для акваторії 
виявились такі види, як Bittium jadertinum, H. aciculina, P. rufostrigata, Retusa stri-
atula. В порівнянні з даними за 1955 р. фауна гастропод Сивашу значно збагати-
лась, але порівняно з 2003–2004 рр. ─ істотно збіднила. Так, Cylichnina variabilis, 
Caspiohydrobia eichwaldiana, Thalassobia moitessieri, Chrysallida (Parthenina) indis-
tincta, Eulimella phaula та деякі інші види гастропод, зареєстровані в 2003–2004 
рр., не відзначались нами впродовж 2010–2012 рр. Натомість в цей час були зареє-
стровані нові для акваторії види ─ Chrysallida (Chrysallida) incerta, B. jadertinum та 
Thalassobia coutagnei. 
Клас Bivalvia впродовж 2010–2012 рр. був представлений 3 рядами, 4 родина-
ми, 6 родами та 7 видами (табл. 1). З них Abra ovata, Cerastoderma glaucum, Mytilaster 
lineatus та Parvicardium exiguum за всі три роки мали найбільшу частоту трапляння 
(табл. 2). Ряд Astartida, відомий в Східному Сиваші ще з 1955 р. (Виноградов, 1960), 
поповнився новим родом (Lucinella) та видом ─ Lucinella divaricata. Останній разом з 
видом Loripes lucinalis дуже рідко реєструвався в пробах. Ряд Venerida, який предста-
вляв найбільшу кількість видів з бівальвій, в 2010–2012 рр. поповнився новим для 
акваторії видом C. umbonatum. За весь період спостереження нам жодного разу в 
пробах не траплявся вид Mya arenaria, відзначений в 2003–2004 рр. 
Таблиця 1. Таксономічний та кількісний склад макрозообентосу Східного Сивашу  
в 2010–2012 рр . 
Table 1. Taxonomic and quantitative composition of macrozoobenthos in the Eastern Sivash  
in 2010–2012 years. 
Клас Кількість таксонів Ряд Кількість таксонів 
Polychaeta 6 
Phyllodocida 5 
Terebellida 1 
Gastropoda 18 
Bulliformes 1 
Cerithiiformes 1 
Littoriniformes 1 
Nerotopsiformes 1 
Pyramidelliformes 1 
Rissoiformes 13 
Bivalvia 7 
Astartida 2 
Cyrtodontida 1 
Venerida 4 
Malacostraca 8 
Amphipoda 5 
Cumacea 1 
Isopoda 2 
Insecta 1 Diptera 1 
Примітка . Всього видів ─ 40. 
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Таблиця 2. Частота трапляння видів макрозообентосу Східного Сивашу в 2010–2012 рр. 
Table 2. Macrozoobenthos species frequency of occurrence in the Eastern Sivash in 2010–2012 years. 
Клас Вид 
Частота трапляння, % 
2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Polychaeta Glycera convoluta (Keferstein, 1862) 5 – – 
  Harmаthoe imbricatа (Linnaeus, 1767) – – 13 
  Hediste diversicolor (Muller, 1776) 45 38 47 
  Lagis neapolitana (Claparede, 1868) – – 13 
  Neanthes succinea (Frey et Leuckart, 1847) 10 – 47 
  Nereis zonata (Malmgren, 1867) 45 38 33 
Gastropoda Bittium jadertinum Brusina, 1865 – – 7 
  Chrysallida incerta (Milaschewitsch, 1916) – – 13 
  Hydrobia aciculina (Bourguignat, 1876) – – 7 
  Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) 10 – 40 
  Hydrobia euriomphala (Bourguignat, 1876) 10 – 60 
  Hydrobia mabilli (Bourguignat, 1876) – – 27 
  Hydrobia macei (Paladilhe, 1867) 10 – 33 
  Pontiturboella rufostrigata (Hesse, 1916) 5 – 7 
  Pseudopaludinella cissana (Radoman, 1973) – – 39 
  Pseudopaludinella leneumicra (Bourguignat, 1876) 5 13 33 
  Pseudopaludinella pontieuxini (Radoman, 1973) – 13 20 
  Mutiturboella inconspicua (Alder, 1844) – – 13 
  Retusa striatula (Forbes, 1844) – – 7 
  Rissoa benzi (A. Aradas & Maggiore, 1843) – – 7 
  Rissoa labiosa (Montagu, 1803) – – 7 
  Rissoa vicina (Milaschevich, 1909) – – 7 
  Thalassobia coutagnei (Bourguignat in Coutagne, 1881) – – 13 
  Theodoxus astrachanicus (Starobogatov, 1994) – 13 13 
Bivalvia Abra ovata (Philippi, 1836) 60 50 80 
  Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) 65 38 53 
  Cerastoderma umbonatum (Wood, 1850) 15 13 – 
  Loripes lucinalis (Lamarck, 1818) 15 – 7 
  Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) 5 – – 
  Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 55 63 87 
  Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) 45 75 53 
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Malacostraca Corophium volutator (Pallas, 1766) 15 – 7 
  Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) 40 – 33 
  Idotea balthica (Pallas, 1772) 45 38 73 
  Iphinoe maeotica (Sowinskyi, 1893) 5 – – 
  Microdeutopus gryllotalpa (Costa, 1853) – – 7 
  Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) 5 13 – 
  Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) 50 38 67 
  Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815) – – 7 
Insecta Chironomus salinarius (Kieffer, 1915) 30 38 20 
Всього видів ─ 40 24 16 36 
Кількість оброблених проб 20 8 15 
Таблиця 2. Продовження... 
Клас Malacostraca в 2010–2012 рр. включав 8 видів макрозообентосу, що 
належать до 4 рядів, 9 родин та 9 родів (табл. 1). Найбільшу частоту трапляння з 
них мали Gammarus aequiqauda, Idotea balthica та Sphaeroma pulchellum (табл. 2). 
Види Iphinoe maeotica, Microdeutopus gryllotalpa та Stenothoe monoculoides пред-
ставляли рідкі для Східного Сивашу види. За весь період спостереження найчисе-
льнішою групою ракоподібних був ряд Amphipoda ─ 5 видів (табл. 1). Він попов-
нився видом Microdeutopus gryllotalpa з родини Aoridae, який за останні 50 років в 
Східному Сиваші до цього не був відзначений (Виноградов, 1960). Новим також є 
вид Pontogammarus maeoticus з гаммарід. З фауни ракоподібних зникли види 
S. serratum, Ampelisca diadema, Dexamine spinosa, G. subtypicus, Hyale crassipes, 
H. pontica та Crangon crangon, які були зареєстровані в 2003–2004 рр. З ряду 
Isopoda за останні 50 років зникли види I. ostroumovi (syn. I. stephenseni), Lironeca 
taurica (syn. Cymothoa punctata), які відзначались К.О. Виноградовим впродовж 
1955 р. З фауни десятиногих раків з минулого століття повністю зник вид Brachyn-
otus sexdentatus (syn. B. lucasii), який не відзначався протягом 2003–2012 рр. Окрім 
того, в зв’язку зі значним опрісненням акваторії Східного Сивашу, з 1955 р. біль-
ше не трапляється до цього масовий ультрагалінний вид Artemia salina з класу 
жаброногих (Branchiopoda) підтипу Crustacea. 
В 2010–2012 рр. клас Insecta представляв лише 1 ряд і вид Chironomus sali-
narius, який відзначався також в 1955 р. та 2003–2004 рр. 
Вивченню макрозообентосу Східного Сивашу в минулому приділялась не-
значна увага. Відомості стосовно тваринного населення Сивашу вперше наведені 
К.Ф. Кеслером (1860). Більш активне дослідження фауністичної складової було 
розпочато лише на початку XX ст. Вперше питання гідробіології Сивашу були 
висвітлені в працях М.І. Тарасова (1927) та В.Л. Паулі (1936). Найбільш повні 
комплексні дослідження бентосу Східного Сивашу були проведені в 1935–1936 рр. 
Азово-Чорноморським науково-дослідним інститутом рибного господарства та 
океанографії (сучасний ПівденНІРО) та представлені в оглядовій статті В.П. Воро-
бйова (1940), яка містила дані про видовий склад, чисельність та біомасу основних 
форм бентосу, а також особливості їхньої сезонної динаміки. Наступним етапом в 
історії вивчення Сивашу була експедиція співробітників Інституту гідробіології 
УРСР, результати якої були узагальнені З.А. Виноградовою та К.О. Виноградовим 
(1960). Ними були дещо уточнені результати досліджень В.П. Воробйова, особли-
во в першому та другому плесах акваторії. Після цього роботи з вивчення макрозо-
обентосу Сивашу зупиняються і продовжуються лише в 2003–2004 рр. О.Г. Анто-
новським (2005). 
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Необхідно зазначити, що макрозообентос вивчався і в рамках дослідження 
окремих таксономічних груп. Питання поширення та екології поліхет були досить 
детально висвітлені в монографіях М.І. Кисельової (2004), В.В. Хлєбовича (1996), 
П.В. Ушакова (1982), О.Б. Цетліна (1980), І.О. Жиркова (1989) та в працях К.О. Ви-
ноградова (1949), О.В. Селіванової і Л.Н. Фроленко (1998), П.Я. Любіна (1999), 
Л.Н. Фроленко (2000), Г.Г. Матішова та ін. (2010), В.Л. Сьоміна (2011); представ-
ників класу Bivalvia та Gastropoda ─ Я.І. Старобогатова (1970), В.Д. Чухчіна 
(1984), В.В. Аністратенка та ін. (1994; 1998; 2000; 2011), І.О. Халімана та ін. 
(2006), Н.Г Сергєєвої і О.Н. Буркацького (2000), І.В. Шохіна (2006), М.В. Набоже-
нко та ін. (2006), О.В. Дегтяренко (2011); ракоподібних ─ І.І. Грезе (1985), В.А. 
Гринцова та В. Сергіна (Grintsov, Sezgin, 2011). 
На сьогодні фауна безхребетних Східного Сивашу представлена 40 видами. 
Порівняно з результатами минулих спостережень (Антоновский, 2005; Антоновсь-
кий, Гапонова, 2008), в 2010–2012 рр. кількість видів макрозообентосу зменши-
лось більш ніж на 20 за рахунок деяких гастропод і амфіпод. Вірогідно, що однією 
з причин структурних і функціональних трансформацій бентонтів є гідроекологіч-
ні зміни, передусім, коливання рівня мінералізації. Суб’єктивною причиною дина-
міки кількості видів є зміни в систематиці деяких груп безхребетних, хоча цей 
вплив, порівняно з іншими факторами, оцінюється як незначний. У зв’язку з цим в 
подальшій частині роботи ми наводим характеристику видів (поширення, чисель-
ність, біомаса), що створить переумови для оцінки тенденцій функціональних змін 
в гідроекосистемі Східного Сивашу. 
 
Фауністичний огляд 
 
Тип Annelida 
 
Клас Polychaeta Grube, 1850 
Ряд Phyllodocida 
Родина Glyceridae Grube, 1850 
 
Рід Glycera Savigny, 1818 
Glycera convoluta (Keferstein, 1862) 
Glycera tridactyla Schmarda, 1861: 238 
G. convoluta поширена в Середземному, Адріатичному, Мармуровому, Чор-
ному й Азовському морях, Ла-Манші, Атлантичному океані (південно-африкан-
ське узбережжя). Ця плотоядна тварина живе в піщаних, піщано-мулистих та му-
листо-черепашкових ґрунтах до глибини 50 м (Киселева, 2004).  
Вид зустрічався у Східному Сиваші лише в 2010 р. в акваторії другого плеса 
на ст. 21 (р-н с. Мисове), де його щільність та біомаса склали 44 екз./м2 та 2,31 г/м2 
відповідно (рис. 2). Вид відзначався при солоності 16,2 ‰. 
Згідно з З.А. і К.О. Виноградовими (1960), G. convoluta зустрічалась в пер-
шому плесі Східного Сивашу в травні, липні та вересні 1955 р. на глибині 0,5–2 м. 
Тоді щільність її складала до 100 екз./м2, а біомаса ─ 6,8 г/м2. 
 
Родина Polynoidae Malmgren, 1867 
 
Рід Harmathoe Kinberg, 1855 
Harmothoe imbricatа (Linnaeus, 1767) 
Aphrodita imbricata Linnaeus, 1767: 66 
H. imbricatа є широко розповсюдженим в північній півкулі амфібореально-
арктичним, мілководним видом (Цетлин, 1980). Він поширений в Середземному, 
Чорному, Азовському та далекосхідних морях, Атлантичному океані (Киселева, 
2004). В Чорному морі мешкає на скельному субстраті в заростях водоростей, на 
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черепашці, мідієвому мулі на глибині 
0,5–70 м (Виноградов, 1949; Маринов, 
1977; Маккавеева, 1979; Киселева, 
1981). В Азовському морі трапляється 
повсюдно (Киселева, 2004), хоча півні-
чніше гирла Таганрозької затоки не 
трапляється (Сёмин, 2011). Здатний ви-
тримувати температуру 8–18,5оС та со-
лоність 13,5–18,5 ‰ (Виноградов, 1968). 
За типом харчування відноситься до 
проміжних форм між хижаками та всеїд-
ними (Киселева, 2004). 
Існування видів роду Harmathoe 
sp. в Східному Сиваші відзначав ще 
М.І. Тарасов (1927). Впродовж 2010–
2012 рр. вид відзначено лише у 2012 р. 
в першому плесі в районі с. Приозерне 
на ст. 7 та у другому плесі на ст. 21 
(р-н с. Мисове) при солоності 14,7–22,2 
‰ (рис. 2). 
Щільність цього виду поліхет в 
Східному Сиваші коливалась в межах 
133–178 екз./м2, а біомаса ─ в межах 
1,24–3,11 г/м2. Максимальні значення 
були зареєстровані біля с. Мисове при 
солоності 22,2 ‰. 
 
Родина Nereidae Johnston, 1865 
 
Рід Nereis Linnaeus, 1758 
Nereis zonata (Malmgren, 1867) 
Nereis zonata Malmgren, 1867: 164 
Загалом вид поширений в Серед-
земному, Адріатичному, Чорному, Азов-
ському, північних та далекосхідних морях, Атлантичному та Тихому океані. В 
Чорному морі мешкає на глибинах 0–25 м на макрофітах, в обростаннях мідій, на 
черепашково-піщаному ґрунті та мідієвому мулі (Якубова, 1930; Виноградов, 
1949; Маккавеева, 1979; Киселева, 2004). За зоогеографічним районуванням є 
бореально-арктичним видом, який заходить в середземноморсько-лузітанські води 
(Хлебович, 1996). За даними В.В. Хлебовича (1996), N. zonata, як і H. diversicolor 
здатний утворювати псевдопопуляції в практично прісній воді, для розмноження 
здійснюючи міграції в більш осолонені райони. Є еврибатним видом, поширеним 
від літоралі до глибин 800 м і навіть 1000 м, мешкає на мулисто-піщаних ґрунтах з 
домішками гравію. 
Найбільша частота трапляння N. zonata ─ 45% в Східному Сиваші була в 
2010 р. (табл. 2). В 2010 р. в акваторії четвертого плеса він зустрічався на ст. 10 
(с. Дмитрівка) та 15 (с. Урожайне), третього ─ біля с. Стефанівка (ст. 24) та с. Сли-
вянка (ст. 36), на ст. 37 біля с. Чонгар та на ст. 6 і 8 (с. Приозерне та Миколаївка). 
В 2011 р. N. zonata траплявся на ст. 2 і 23, а в 2012 р. ─ на ст. 10 та 18 (четверте 
плесо), ст. 21 і 37 (друге плесо) та біля с. Приозерне на ст. 7 в першому плесі Схід-
ного Сивашу (рис. 2). За час наших досліджень в Східному Сиваші реєструвався 
при солоності 15,4–30,7 ‰ на піщано- та мулисто-черепашкових ґрунтах та в за-
ростях макрофітів. 
Рис. 2. Місця знахідок видів класу Polychaeta 
впродовж 2010–2012 рр.: круг ─ Glycera convol-
uta; квадрат ─ Harmаthoe imbricatа;  
трикутник ─ Hediste diversicolor; ромб ─  
Nereis zonata; зірка ─ Neanthes succinea;  
прапор ─ Lagis neapolitanа. 
Fig. 2. Places of findings of species of Polychaeta 
class during 2010–2012 years: circle ─ Glycera 
convoluta; square ─ Harmаthoe imbricatа;  
triangle ─ Hediste diversicolor; diamond ─  
Nereis zonata; star ─ Neanthes succinea; flag ─ 
Lagis neapolitanа. 
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Для акваторії Східного Сивашу був відзначений також В.П. Воробйовим (1949). 
Щільність N. zonata впродовж 2010–2012 рр. коливалась від 44 до 533  
екз./м2, а біомаса ─ від 0,89 до 14,49 г/м2. Максимальна щільність цього виду була 
зареєстрована біля с. Чонгар (ст. 37) в 2012 р. при солоності 19,6 ‰, а біомаса ─ 
біля с. Урожайне (ст. 15) в 2010 р при солоності 30,7 ‰. 
 
Рід Neanthes Kinberg, 1866 
Neanthes succinea (Frey et Leuckart, 1847) 
Nereis (Neanthes) succinea Frey et Leuckart, 1847: 154 
Космополітичний прибережний вид, що трапляється в солонуватоводних 
затоках, маршах, лиманах від тропічних до екваторіальних регіонів. Є абориген-
ним видом в Північній Атлантиці, але був інтродукований в інші частини світу: 
Середземне море (Laubier, 1962; Castelli et al., 1995), Азовське море (Stark, 1959), 
на атлантичне узбережжя Африки (Day, 1967), в Центральну та Південну Америку 
(Elias et al., 2006), на тихоокеанське узбережжя Північної Америки, в море Солто-
на (Detwiler et al., 2002), в південну Австралію (Wilson, 1984). За своїм зоогеогра-
фічним поширенням N. succinea є тропічно-субтропічним видом, який заходить в 
бореальні води (Хлебович, 1996). Значно поширений як в опріснених, так і в со-
лоних лиманах північно-західної частини Причорномор’я. 
В Чорному та Азовському морі мешкає в друзах мідій, черепашково-
піщаному, мулисто-піщаному та мулистому грунтах в прибережній частині бухт, 
заток, лиманів, утворюючи іноді великі скупчення (Якубова, 1930; Мордухай-Бол-
товской, 1939 а, б; Воробьев, 1949; Киселева, 2004). Цей вид дуже евритермний та 
евригалінний, здатний витримувати солоність від 0,14 до 80 ‰ (Kuhl, Oglesby, 
1979; Neuhoff, 1979; Rasmussen, 1994) та температуру між 0,9 та 36оC (Losovskaya, 
1977). Ця поліхета толерантна до гіпоксії та тимчасової аноксії і виявляє резистен-
тність до присутності сірководню (Miron, Kristensen, 1993; Rasmussen, 1994; Co-
mo, Magni, 2009). 
В акваторії Східного Сивашу був зареєстрований нами на ст. 37 в 2010 р. та 
2012 р., біля с. Приозерне (ст. 29) в 2010 р. В 2012 р. цей вид класу Polychaeta зна-
ходився у пробах зі ст. 18 (с. Урожайне), ст. 7 (с. Приозерне), ст. 21 (с. Мисове), 
ст. 23 і 24 (рис. 2). За результатами наших досліджень зустрічався при солоності 
від 10,12 ‰ до 29,12 ‰ та при концентрації кисню 7,72–11,28 мг/л на мулистих, 
мулисто-черепашкових ґрунтах та в заростях водяної рослинності. 
Щільність особин даного виду загалом була низькою та коливалась в межах 
44–89 екз./м2. Натомість, біомаса, особливо протягом 2012 р., характеризувалась 
високими значеннями і коливалась від 0,04 до 21,24 г/м2. Максимальні значення 
щільності були зареєстровані біля с. Мисове та с. Стефанівка в 2012 р. при соло-
ності 22,2 та 9 ‰ відповідно, а біомаси ─ на ст. 21. 
 
Рід Hediste Malmgren, 1867 
Hediste diversicolor (Muller, 1776) 
Neanthes diversicolor O.F. Müller, 1776: 217 
Світовий Ареал поліхети H. diversicolor охоплює прибережні лагуни та 
естуарії від Марокко до Скандинавії (Gillet, Torresani, 2002; Bass, Bradfield, 1972). 
Вид трапляється в Середземному, Мармуровому, Каспійському, Чорному, Азов-
ському, Північному та Балтійському морях, Ла-Манші, на атлантичному узбереж-
жі Європи і Америки (Киселева,2004). Є атлантичним широко поширеним субтро-
пічно-бореальним видом. Мешкає в прибережній смузі на мулистих та мулисто-
піщаних ґрунтах, але окремі екземпляри зустрічаються на глибині 80–90 м (Яку-
бова, 1930; Мордухай-Болтовской, 1939 а, б; Воробьев, 1949; Маринов, 1977; Ки-
селева, 2004; Röhner et al., 1997). Здатний витримувати значне опріснення (до 2 ‰) 
та дефіцит кисню (Воробьев, 1949; Маринов, 1977). Може бути віднесений до 
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фізіологічно прісноводних організмів, що обов’язково потребують морської води 
в період розмноження (Хлебович, 1996). H. diversicolor є всеїдним, з широким 
спектром живлення (Esnault et al., 1990), який складається з мулу, водоростей, рос-
линних та тваринних залишків (Киселева, 2004). 
H. diversicolor відіграє ключову роль в фізичних, хімічних та біологічних 
процесах морського середовища. Вплив H. diversicolor на біогеохімічні процеси 
був визначений, головним чином, завдяки його седиментаційній переробці та біо-
ірригаційній діяльності (Gillet et al., 2012). 
H. diversicolor, як типовий евригалинний представник морської донної фау-
ни в Східному Сиваші впродовж 2010–2012 рр. спостереження характеризувався 
високою частотою трапляння, яка склала 45, 38 та 47% відповідно (табл. 2). У 
2010 р. цей вид реєструвався в акваторії четвертого плеса в районі с. Дмитрівка 
(ст. 10), другого плеса (ст. 21, 22, 29, 37) і третього плеса в районі с. Сливянка (ст. 
36) та с. Стефанівка (ст. 24). У 2011 р. поліхета траплялася на ст. 1, 7 та 23, а в 
2012 р. ─ біля с. Дмитрівка (ст. 10) в четвертому плесі, с. Приозерне (ст. 7) в пер-
шому плесі, с. Мисове (ст. 21) та с. Чонгар (ст. 37) та в третьому плесі біля с. Сте-
фанівка (ст. 24) (рис. 2). Відзначався нами на мулистих, піщано-черепашкових та 
мулисто-черепашкових ґрунтах із заростями водяної рослинності при солоності 
4,28–27,85 ‰ та концентрації кисню в воді 4,36–10,96 г/л. 
В 2003–2004 рр. H. diversicolor відзначався на половині досліджених станцій 
(Антоновский, 2005). За даними Б.Г Александрова та інших дослідників (2011), 
частота трапляння даного виду поліхет в серпні 2011 р. складала 70%. 
Раніше даний вид, який згадувався під назвою Nereis diversicolor, реєструва-
вся в травні 1955 р. в східній частині першого плеса в районі Генічеської протоки, 
на мілководних мулисто-піщанистих обмілинах численних кутів (Виноградова, 
Виноградов, 1960). В липні того ж року значну кількість H. diversicolor спостеріга-
ли біля самого берега біля с. Семихатки (ст. 4). Також H. diversicolor зустрічали на 
глибині 1,2–2,2 м як в першому плесі, так і в північній частині другого плеса, а 
також в Генічеській протоці на глибині 3 м, але завжди в невеликій кількості. 
Порівняно з даними минулих досліджень щільність та біомаса H. diversico-
lor значно зросла. Так, впродовж 2010–2012 рр. щільність особин даного виду ко-
ливалась в межах 44–1289 екз./м2, а біомаса ─ 0,22–19,55 г/м2. Обидва показники 
мали максимальні значення в 2012 р. на ст. 37 при солоності 19,6 ‰ на мулисто-
черепашкових ґрунтах. 
Для порівняння, у водоймах Франції (Gillet, 1990) щільність особин цього 
виду складала 800–3200 екз./м2, а біомаса ─ 15,8 г/м2, у Великій Британії ─ 392  
екз./м2 та 10,26 г/м2 (Nithart, 1998), у Данії ─ 50–1305 екз./м2 та 11,76 г/м2 (Kristen-
sen, 1984). 
 
Ряд Terebellida 
Родина Pectinariidae Quatrefages, 1865 
 
Рід Lagis Malmgren, 1866 
Lagis neapolitana (Claparede, 1868) 
Pectinaria neapolitana Claparede, 1868: 113 
Ареал виду L. neapolitana охоплює Середземне, Чорне, Азовське моря, а 
також Атлантичне узбережжя Європи (Киселева, 2004). Також зареєстрований в 
Південній Африці (Day, 1967). Мешкає на замулено-піщаних ґрунтах до глибини 
30 м (Якубова, 1930; Воробьев, 1949; Виноградов, 1949; Маринов, 1977; Киселева, 
1981, 2004). 
В акваторії Східного Сивашу вид зустрічався лише в пробах на ст. 1 (с. Ясна 
Поляна) та 24 (с. Стефанівка) у 2012 р. при солоності 9–12,2 ‰ (рис. 2). В 2004 р. 
даний вид не був знайдений в гідробіологічних пробах. L. neapolitana під назвою 
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Pectinaria neapolitana Claparede згадувався ще З.А. і К.О. Виноградовими (1960). 
В минулому столітті живих особин L. neapolitana знаходили лише у вересні 1955 
р. на глибині 1,2–1,5 м тільки в першому плесі акваторії, але порожні трубки цієї 
поліхети можна було спостерігати як в першому, так і в другому плесах, в тому 
числі і в Білотуківській затоці як в травні, так і в липні 1955 р. Відомо, що найбі-
льша біомаса цього виду в Сиваші досягала 46,28 г/м2, а щільність ─ 232 екз./м2 
(Воробьев, 1940). 
Сьогодні щільність L. neapolitana знаходиться в межах 44–311 екз./м2, а біо-
маса ─ 0,13–3,82 г/м2. Максимальні їх значення відзначались біля с. Стефанівка 
при солоності 9 ‰.  
 
Тип Mollusca 
 
Клас Gastropoda Cuvier, 1797 
Клас Gastropoda у 2010–2012 рр. в Східному Сиваші був представлений 18 вида-
ми, це дещо менше в порівнянні з попередніми дослідженнями (Антоновский, 2005). 
 
Ряд Nerotopsiformes Cox et Knight, 1960 
Родина Neritidae Rafinesque, 1815 
 
Рід Theodoxus Montfort, 1810 
Theodoxus astrachanicus Starobogatov in Starobogatov, Filchakov, Antonova et 
Pirogov, 1994 
Theodoxus astrachanicus Starobogatov in Starobogatov, Filchakov, Antonova et Piro-
gov, 1994: 8–9 
Th. astrachanicus є солонуватоводним вузькоареальним вид, значно пошире-
ним в басейні Азовського моря та дельті Волги, звідки й описаний. Загалом за 
зоогеографічним районуванням Th. astrachanicus належить до Таганрозької прові-
нції Понто-Каспійської солонуватоводної області (Анистратенко, 2001). В Азов-
ському морі відзначений в Таганрозькій затоці, Міуському лимані, вздовж Федо-
тової коси, в південній частині Утлюцького лиману, де він зустрічався в заростях 
зостери, а щільність особин молюсків може досягати 540 екз./м2 (Халиман и др., 
2006). Населяє щільні ґрунти, віддає перевагу добре аерованим місцеперебуван-
ням (Анистратенко и др., 2011). Вид відзначався і в річках північно-західного 
Приазов’я ─ Великий Утлюк (Лубянов, 1958; Поліщук, 1980), Берда та Обитічна 
(Поліщук, 1980; Дегтяренко, Анистратенко и др., 2011). Перші відомості про по-
ширення в Східному Сиваші Th. astrachanicus наводить М.І. Тарасов (1927). 
В 2011 р. вид зустрічався у першому плесі на ст. 2 біля с. Миколаївка, а в 
2012 р. ─ біля с. Мисове (ст. 23) та с. Приозерне (ст. 7) на мулисто-черепашкових 
та черепашкових ґрунтах, а також в заростях водоростей при солоності 12,52–24,5 
‰ та концентрації кисню 5,83–11,05 г/л (рис. 3). 
Щільність Th. astrachanicus впродовж 2010–2012 рр. складала 88–222  
екз./м2, а біомаса ─ 3,9–15,9 г/м2. Максимальна щільність була зареєстрована на 
ст. 7 при солоності 14,7 ‰, а біомаса ─ на ст. 2. 
 
Ряд Cerithiiformes Golikov et Starobogatov, 1975 
Родина Cerithiidae Ferussac, 1819 
 
Рід Bittium Leach in Gray, 1847 
Bittium jadertinum (Brusina, 1865) 
Cerithium jadertinum Brusina, 1865: 16 
Поширений в Атлантиці та Середземному морі (Анистратенко, Стадничен-
ко, 1994). В Чорному морі відомий з Тендрівської та Каркінітської заток, а також з 
узбережжя Криму та Кавказу. Його поширення в Азовському морі вимагає уточ-
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нення, оскільки цей вид порівняно не-
щодавно був відзначений в малакофау-
ні регіону (Анистратенко и др., 2011).  
В межах досліджуваної акваторії 
B. jadertinum нами зареєстрований 
вперше. Мертві черепашки цієї гастро-
поди були знайдені в 2012 р. біля 
с. Приозерне (ст. 7) (рис. 3). 
 
Ряд Littoriniformes Pĉelintsev, 1963 
Родина Littoridinidae Gray, 1857 
 
Рід Thalassobia Bourguignat in 
Mabille, 1877 
Thalassobia coutagnei (Bourguignat in 
Coutagne, 1881) 
Paludestrina coutagnei Bourguignat in 
Coutagne, 1881: 26–27 
Вид поширений в Середземному, 
Чорному та Азовському морях. В ос-
танньому відзначається вздовж всього 
узбережжя, а також трапляється в Ут-
люцькому і Молочному лиманах, за 
виключенням верхів’я. Цей вид черево-
ногих молюсків мешкає на рослинності 
та на дні, досить часто утворюючи 
скупчення на мілководдях. Харчується 
м’якими тканинами водяної рослинно-
сті та детритом (Анистратенко и др., 
2011). 
Знахідка Th. coutagnei в 2012 р. 
була першою для акваторії Східного 
Сивашу. Вид зустрічався на ст. 8 та 10 
при солоності 18,9–28,3 ‰ на піщаних 
ґрунтах із заростями макрофітів (рис. 3). Загалом був малочисельним, щільність 
становила 44 екз./м2, а біомаса коливалась в межах 0,04–0,36 г/м2. 
 
Ряд Rissoiformes Slavoshevskaya, 1983 
Родина Rissoidae Gray, 1847 
 
Рід Rissoa Freminville in Desmarest, 1814 
Rissoa (Lilacinia) labiosa (Montagu, 1803) 
Turbo labiosus Montagu, 1803: tab 13, fig. 7 
Ареал R. labiosa охоплює Атлантику (на північ до Англії), Середземне, Мар-
мурове, Чорне та Азовське моря. Вид відомий вздовж всіх берегів Чорного моря 
(окрім Кавказького) та в північній частині і Прикерченському районі Азовського 
моря (Голиков, Старобогатов, 1972; Анистратенко, Стадниченко, 1994). Трапля-
ється також в Утлюцькому та Молочному лиманах, за виключенням верхів’їв. 
R. labiosa ─ рослинноїдний мікрофаг, що, як і інші представники цього ро-
ду, мешкає на невеликій глибині (до 10–15 м) на водоростях, травах, камінні та на 
м’якому, але не мулистому ґрунті (Анистратенко и др., 2011). 
За нашими даними в Східному Сиваші вид зустрічався в 2012 р. біля с. При-
озерне (ст. 7) при солоності 14,7 ‰ (рис. 5). Тоді щільність особин цього виду 
склала 89 екз./м2, а біомаса ─ 0,09 г/м2. 
Рис. 3. Місця знахідок видів класу Gastropoda 
впродовж 2010–2012 рр.: круг ─ Retusa striatula; 
квадрат ─ Bittium jadertinum; трикутник ─ Thal-
assobia coutagnei; ромб ─ Theodoxus astrac-
hanicus; зірка ─ Chrysallida (Chrysallida) incerta. 
Fig. 3. Places of findings of species of Gastropoda 
class during 2010–2012 years : circle ─ Retusa stri-
atula; square ─ Bittium jadertinum; triangle ─ Thal-
assobia coutagnei; diamond ─ Theodoxus astrac-
hanicus; star ─ Chrysallida (Chrysallida) incerta. 
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Rissoa (Lilacinia) vicina Milaschewitsch, 1916 
Rissoa vicina Milaschewitsch, 1916: tab. 2, fig. 17–19 
R. vicina має такий же ареал поширення, що і попередній вид. В Чорному морі 
він відзначається іноді у великій кількості серед заростей макрофітів біля м. Севасто-
поль, а також в Тендровському та Ягорлицькому лиманах (Анистратенко, Стад-
ниченко, 1994; Анистратенко и др., 2011). Знайдений порівняно нещодавно (Ани-
стратенко и др., 2000) в північній частині Азовського моря біля с. Степанівка-Перша. 
Трапляється на піщаних ґрунтах західних узбережь кіс північного узбереж-
жя Азовського моря, в заростях зостери в Утлюцькому лимані, а також на камінні 
Атманайської дамби та щільних ґрунтах Молочного лиману. Найбільша чисель-
ність особин R. vicina відзначена восени 2003 р. в Утлюцькому лимані (до 700  
екз./м2). Вид є типовим представником епіфауни, евригалінний, населяє різномані-
тні біотопи на піщано-мулистих ґрунтах, але може існувати і на мулах з великою 
кількістю неокислених органічних речовин (Анистратенко и др., 2011). 
У Східному Сиваші в 2011 р. була знайдена нами на ст. 2 (с. Миколаївка), а 
в 2012 р. ─ на ст. 7 (рис. 5). Чисельність та біомаса особин цього виду в 2011 р. 
були на рівні 89 екз./м2 та 1,69 г/м2, а в 2012 р. ─ 44 екз./м2 та 0,18 г/м2 відповідно. 
 
Rissoa (Benzia) benzi (Aradas et Maggiore, 1844) 
Paludina benzi Aradas et Maggiore, 1844: 108, t. 20 
Ареал виду охоплює Атлантику, Середземне та Чорне моря (Голиков, Ста-
робогатов, 1972). В Чорному морі відомий для всіх лиманів Північно-Західного 
Причорномор’я, а також Тендровської, Ягорлицької, Казантипської та Каркінітсь-
кої заток (Анистратенко, 1998). Мешкає також у відкритій частині Азовського 
моря, Утлюцькому та Молочному лиманах; одиничні особини знайдені в західній 
частині Таганрозької затоки (Анистратенко и др., 2000; Анистратенко и др., 12011; 
Халиман и др., 2006). Мешкає на мілководді (до 1,5 м) на глинистому, піщаному, 
замуленому ґрунті та в заростях водоростей (Анистратенко и др., 2011). 
У Східному Сиваші вид був знайдений нами в 2012 р. в акваторії другого 
плеса на ст. 37 на мулисто-черепашкових ґрунтах при солоності 19,6 ‰ (рис. 5). 
Там його щільність та біомаса склали 44 екз./м2 та 0,04 г/м2.  
 
Родина Haurakiidae Slavoshevskaya, 1975 
 
Рід Mutiturboella Nordsieck, 1972 
Mutiturboella inconspicua (Alder, 1844) 
Rissoa inconspicua Alder, 1844: 323, t. 13 
Ареал виду охоплює Середземне, Мармурове, Чорне і Азовське моря 
(Анистратенко, 1998; Анистратенко и др., 2011). В басейні Азовського моря відо-
мий також в Утлюцькому лимані та біля с. Степанівка-Перша (Анистратенко и 
др., 2011). Цей вид трапляється на глибині до 10 м в заростях цистозіри та іншої 
водяної рослинності (Голиков, Старобогатов, 1972).  
У Східному Сиваші нами був зареєстрований на ст. 7 та 21 лише в 2012 р. 
при солоності води 14,7 та 22,2 ‰ відповідно (рис. 5). Найбільша щільність (400 
екз./м2) та біомаса (7,9 г/м2) M. inconspicua реєструвались на ст. 7. 
 
Рід Pontiturboella Sitnikova, Starobogatov et Anistratenko, 1992 
Pontiturboella rufostrigata (Hesse, 1916) 
Assiminea rufostrigata Hesse, 1916: 154 
P. rufostrigata поширена в Середземному, Чорному і Азовському морях 
(Анистратенко, 1998; Анистратенко и др., 2011). Трапляється в тих же біотопах, 
що і попередній вид.  
В Східному Сиваші реєструвався в 2010 р. на ст. 21, а в 2012 р. ─ ст. 10 при 
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солоності 16,2–28,3 ‰ (рис. 5). На відміну від попереднього виду щільність осо-
бин P. rufostrigata не перевищувала 89 екз./м2, а біомаса становила 0,04–0,09 г/м2. 
 
Родина Hydrobiidae Troschel, 1857 
 
Рід Hydrobia Hartmann, 1821 
Найрізноманітнішою групою бентосної фауни Східного Сивашу виявився 
ряд Rissoiformes, який в межах району дослідження представлений 2 родинами – 
Hydrobiidae та Rissoidae, 5 родами (Hydrobia, Pseudopaludinella, Pontiturboella, 
Mutiturboella, Rissoa) та 13 видами, з яких H. acuta, H. euriomphala, H. macei, P. le-
neumicra та P. pontieuxini мали найбільшу частоту трапляння (табл. 2). 
 
Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) 
Cyclostoma acutum Draparnaud, 1805: 40, pl. 1, fig. 23 
H. acuta загалом поширена в Середземному, Егейському, Мармуровому, Чор-
ному та Азовському морях. В Чорному морі ─ цілком звичайний вид вздовж всіх 
берегів (Анистратенко, Стадниченко, 1994; Анистратенко и др., 2011). Звичайна і для 
Рис. 5. Місця знахідок видів класу Gastropoda 
впродовж 2010–2012 рр. : круг ─ Pseudopaludi-
nella leneumicra; квадрат ─ Pseudopaludinella 
pontieuxini; трикутник ─ Pseudopaludinella cissa-
na; ромб ─ Mutiturboella inconspicua; зірка ─ 
Pontiturboella rufostrigata; прапор ─ Rissoa (Ben-
zia) benzi; багатокутник ─ Rissoa (Lilacinia) lab-
iosa; еліпс ─ Rissoa (Lilacinia) vicina. 
Fig. 5. Places of findings of species of Gastropoda 
class during 2010–2012 years : circle ─ Pseudopa-
ludinella leneumicra; square ─ Pseudopaludinella 
pontieuxini; triangle ─ Pseudopaludinella cissana; 
diamond ─ Mutiturboella inconspicua; star ─ Pon-
titurboella rufostrigata; flag ─ Rissoa (Benzia) ben-
zi; polygon ─ Rissoa (Lilacinia) labiosa; ellipse ─ 
Rissoa (Lilacinia) vicina. 
Рис. 4. Місця знахідок видів класу Gastropoda 
впродовж 2010–2012 рр. : круг ─ Hydrobia acuta; 
квадрат ─ Hydrobia aciculina; трикутник ─  
Hydrobia mabilli; ромб ─ Hydrobia euryomphala;  
зірка ─ Hydrobia macei. 
Fig. 4. Places of findings of species of Gastropoda 
class during 2010–2012 years : circle ─ Hydrobia 
acuta; square ─ Hydrobia aciculina; triangle ─ 
Hydrobia mabilli; diamond ─ Hydrobia  
euryomphala; star ─ Hydrobia macei. 
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акваторії Азовського моря. Малочисельні популяції цього виду (2 екз./м2) знайдені в 
західній частині Таганрозької затоки. В південній частині Утлюцького лиману утво-
рює масові поселення до 4000 екз./м2. В центральних ділянках Молочного лиману, де 
виникають заморні явища, H. acuta поряд з іншими гідробіїдами виступають голов-
ними видами донних угруповань (Анистратенко и др., 2011). 
Трапляється в пробах від урізу води до глибини 15–20 м серед водоростей, 
морських трав та на кам’янистих замулених ґрунтах. У субфоссильному стані 
трапляється до глибини 60–70 м (Голиков, Старобогатов, 1972). Окрім того, оди-
ничні екземпляри гідробій нерідко зустрічаються в пробах як з гирлових ділянок 
річок Північного Приазов’я (Берда, Обитічна, Великий та Малий Утлюк), так і да-
леко від них, наприклад, в р. Чингул, яка є правим притоком р. Молочної (Дегтя-
ренко, Анистратенко, 2011). 
H. acuta ми зустрічали на ст. 7 та 36 в 2010 р., а також на ст. 7, 8, 10, 18 і 
37 ─ в 2012 р. на піщаних та мулисто-черепашкових ґрунтах із заростями макрофі-
тів при солоності 12,3–28,3 ‰ та вмісті кисню 5,83–11,28 г/л (рис. 4). 
H. acuta, як і інші гідробіїди, впродовж 2003–2004 рр. зустрічалась на 50–
53,8% станцій Східного Сивашу (Антоновский, 2005). 
За даними З.А. і К.О. Виноградових (1960) ця масова форма черевоногих 
молюсків в Східному Сиваші зустрічалася на глибині 0,5–2,5 м майже скрізь в 
першому (ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) і другому плесах (ст. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23), хоча в другому вона досягала значно більшої біомаси і чисельності. В 
1955 р. в першому плесі щільність і біомаса складали відповідно 680 екз./м2 та 
0,93 г/м2, а в другому ─ 3124 екз./м2 та 8,92 г/м2. 
Найбільша щільність H. acuta в 1955 р. в першому плесі ─ 5940 екз./м2 була 
на ст. 9 у вересні, а найбільша біомаса ─ 2,97 г/м2 у вересні на ст. 1 та 9. В друго-
му плесі акваторії найбільша щільність цього виду (9949 екз./м2) реєструвалась на 
ст. 21 у вересні, а найбільша біомаса ─ 30,03 г/м2 ─ на ст. 20 у серпні 1955 р. Ха-
рактерним є збільшення кількісних показників розвитку особин виду восени, що 
відзначалося ще В.П. Воробйовим (1940). Так, за його даними біомаса H. acuta мо-
же досягти майже 52,8 г/м2, а чисельність ─ до 21 280 екз./м2. 
За нашими спостереженнями щільність та біомаса H. acuta зменшились по-
рівняно з минулими даними. Впродовж 2010–2012 рр. щільність виду коливалась 
в межах 44–533 екз./м2, а біомаса ─ від 0,089 до 0,533 г/м2. Максимальна щільність 
та біомаса цього виду були зареєстровані біля с. Дмитрівка (ст. 10) при солоності 
28,3 ‰. 
 
Hydrobia mabilli (Bourguignat, 1876) 
Paludestrina mabilli Bourguignat, 1876: 67–68 
Ареал H. mabilli охоплює Атлантику (на північ до Англії), Середземне, Чор-
не і Азовське моря (Анистратенко, Стадниченко, 1994). Вид виявлений лише тіль-
ки в північній частині Азовського моря. Безсумнівно, існує і в Чорному морі, але 
через рідкість та ототожнення з іншими видами ще невизначений. Трапляється на 
мілководді (до 1 м) серед рослинності, хоча масові скупчення не знайдені 
(Анистратенко и др., 2011). 
В акваторії Східного Сивашу даний вид реєструвався в пробах біля 
с. Миколаївка, Дмитрівка, Стефанівка та Чонгар в 2012 р. на мулисто-чере-
пашкових та піщаних ґрунтах із заростями водоростей та морських трав при соло-
ності 9–28,3 ‰ (рис. 4). 
Найбільші щільність та біомаса ─ 356 екз./м2 та 0,36 г/м2 відповідно були 
зареєстровані на ст. 10 (р-н с. Дмитрівка) при солоності 28,3 ‰. 
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Hydrobia aciculina (Bourguignat, 1876) 
Paludestrina aciculina Bourguignat, 1876: 72–73 
Вид поширений в Середземному, Чорному та Азовському морях (Голиков, 
Старобогатов, 1972; Анистратенко, Стадниченко, 1994). В останньому зареєстро-
ваний вздовж всього узбережжя та в Молочному і Утлюцькому лиманах (Халиман 
и др., 2006). Відзначається як на водній рослинності, так і на піщаних ґрунтах. В 
лиманах здатний утворювати масові скупчення до 1500 екз./м2 (Анистратенко и 
др., 2011). 
В акваторії Східного Сивашу був знайдений нами лише в 2012 р. на ст. 10 
(біля с. Дмитрівка) при солоності 28,3 ‰ (рис. 4). Там його щільність та біомаса 
склали 44 екз./м2 та 0,04 г/м2 відповідно. 
 
Hydrobia macei (Paladilhe, 1867) 
Paludestrina macei Paladilhe, 1867: 90, pl. 21, figs. 17–19 
Ареал виду охоплює Середземне, Чорне та Азовське моря. В акваторії Чор-
ного та Азовського морів вид вперше відзначений в Північно-Західному Причор-
номор’ї та північній частині Азовського моря (Анистратенко, Стадниченко, 1994). 
В Азовському басейні відзначений лише в центральній частині північного узбе-
режжя, біля с. Степанівка-Перша (Халиман и др., 2006). 
Разом з H. euriomphala та H. mabilli, H. macei був зареєстрований в Східно-
му Сиваші у 2003–2004 рр. на 50–53,8% станцій (Антоновский, 2005). 
В акваторії Східного Сивашу в 2010 р. відзначався в першому (ст. 7) та чет-
вертому (ст. 15) плесах, а в 2012 р. ─ на ст. 7, 10, 23 та 24 на мулисто-черепаш-
кових ґрунтах при солоності 9–30,7 ‰ (рис. 4). Кисневі умови, в яких зустрічались 
всі три зазначені види, були однаковими і становили 3,33–11,28 г/л. 
Щільність виду в 2010–2012 рр. спостереження знаходилась в межах 89–
3111 екз./м2, а біомаса ─ 0,13–3,11 г/м2. Максимальні їх значення були зареєстро-
вані біля с. Дмитрівка (ст. 10).  
 
Hydrobia euryomphala (Bourguignat, 1876) 
Paludestrina euryomphala Bourguignat, 1876: 77 
Загалом вид поширений в Середземному та Чорному (північно-західна час-
тина) морях (Анистратенко, Стадниченко, 1994). Вперше в Азовському морі знай-
дено в 2000 р. біля с. Степанівка-Перша (Анистратенко и др., 2000). Як і H. mabi-
lli, H. euriomphala в акваторії Азовського моря трапляється локально ─ лише біля 
Федотової коси. Мешкає на мілководді (Анистратенко и др., 2011).  
H. euriomphala протягом 2010 р. зустрічалась біля с. Урожайне (ст. 15) та 
с. Чайкіно (ст. 22), а в 2012 р. також на ст. 1, 7, 18, 21 та 37 (рис. 4). В регіоні дос-
лідження вид зустрічався на мулистих, мулисто- та піщано-черепашкових ґрунтах 
та в заростях зостери при солоності 14,7–30,7 ‰. 
У 2010–2012 рр. щільність виду коливалась від 44 до 2889 екз./м2, а біома-
са ─ від 0,04 до 2,89 г/м2. Максимальні значення обох показників були встановлені 
на ст. 10 в 2012 р. Окрім того, високий розвиток ці показники отримали і на ст. 8 
та 37. На першій з них щільність та біомаса склали 533 екз./м2 та 0,53 г/м2, а на 
другій ─ 444 екз./м2 та 0,44 г/м2. 
 
Рід Pseudopaludinella Bourguignat in Mabille, 1877 
Рід Pseudopaludinella родини Hydrobiidae в акваторії Східного Сивашу був 
представлений 4 видами, з яких P. leneumicra та P. pontieuxini мали найвищу час-
тоту трапляння (табл. 2).  
 
Pseudopaludinella leneumicra (Bourguignat, 1876) 
Paludestrina leneumicra Bourguignat, 1876: 79 
Загалом вид відомий в Середземному, Чорному й Азовському морях 
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(Голиков, Старобогатов, 1972; Анистратенко, Стадниченко, 1994; Анистратенко и 
др., 2011). В Чорному та Азовському морях є цілком звичайним від урізу води до 
глибини 25–20 м серед водоростей та морських трав на камінні та замуленому 
піску (Голиков, Старобогатов, 1972). 
В акваторії Східного Сивашу P. leneumicra в 2010 р. зустрічалась лише в ак-
ваторії третього плеса на ст. 36 (околиці с. Сливянка), а в 2011 р. ─ лише в дру-
гому плесі на ст. 23 (с. Мисове). В 2012 р. цей вид реєструвався в першому (ст. 1 
і 8), другому (ст. 21), третьому (ст. 24) та четвертому плесах (ст. 18) (рис. 5). У во-
доймі вид траплявся на мулистих, мулисто-черепашкових ґрунтах і в заростях 
макрофітів при солоності 9–22,2 ‰. 
Щільність особин знаходилась в межах 44 (ст. 23) та 267 екз./м2 (ст. 18 
та 24). Окрім того, суттєвою була щільність та біомаса P. leneumicra ще й на ст. 1 
та 21. 
 
Pseudopaludinella pontieuxini (Radoman, 1973) 
Hydrobia pontieuxini Radoman, 1973: 15 
P. pontieuxini поширена в Середземному, Чорному й Азовському морях 
(Голиков, Старобогатов, 1972; Анистратенко, Стадниченко, 1994; Анистратенко и 
др., 2011). Надає перевагу неповноморським ділянкам акваторії. На мілководді 
серед рослинності іноді трапляється у великій кількості (Анистратенко, Стадниче-
нко, 1994). 
У 2010 р. вид не відзначався в акваторії Східного Сивашу. Натомість у 2011 
р. P. pontieuxini реєструвалась на ст. 2, а в 2012 р. ─ на ст. 8, 24, 37 (рис. 5). Протя-
гом всього періоду спостереження утворювала нечисельні скупчення, щільність 
яких не перевищувала 89 екз./м2. 
 
Pseudopaludinella cissana (Radoman, 1973) 
Hydrobia cissana Radoman, 1973: 15 
P. cissana описана з Адріатичного моря, відома також в Егейському та, віро-
гідніше, мешкає і в західній частині Середземноморського басейну (Анистра-
тенко, Стадниченко, 1994). В Азовському морі мешкає на узбережжі коси Федото-
ва, в Молочному та Утлюцькому лиманах (Халиман и др., 2006). Як і попередній 
вид, надає перевагу водам з неповноморською солоністю. Живе на мілководдях. 
За нашими даними в Східному Сиваші цей вид зустрічався в 2012 р. біля сіл 
Ясна Поляна, Приозерне, Дмитрівка та Стефанівка на мулистих та піщано-чере-
пашкових ґрунтах із заростями рослинності при солоності 9–28,3 ‰ та концентра-
ції кисню 3,33–9,63 г/л (рис. 5). Щільність та біомаса P. cissana в 2010–2012 рр. 
складали 44 екз./м2 та 0,04 г/м2. 
 
Ряд Pyramidelliformes Golikov et Starobogatov, 1975 
Родина Pyramidellidae Gray, 1840 
 
Рід Chrysallida Carpenter, 1856 
Chrysallida (Chrysallida) incerta (Milaschewitsch, 1916) 
Parthenina incerta Milaschewitsch, 1916: 98–100 
Вид поширений в Середземному, Мармуровому, Чорному та Азовському 
морях (Голиков, Старобогатов, 1972). В Чорному морі трапляється вдовж північ-
ного узбережжя на глибині до 35 м. В північній частині Азовського моря вперше 
відзначений нещодавно (Халиман и др., 2006) ─ в межах смт Кирилівка, в прибе-
режжі Федотової коси та в Утлюцькому лимані. Мешкає на глибині 0–405 м. 
Вперше для Східного Сивашу вид був зареєстрований в 2012 р. в четверто-
му (ст. 10) та третьому (ст. 24) плесах акваторії (рис. 3). 
Ch. incerta був малочисельним, порівняно з іншими гастроподами, представ-
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ником бентосної фауни Сивашу, оскі-
льки його щільність не перевищувала 
44 екз./м2. Біомаса виду коливалась в 
межах 0,09–0,13 г/м2. 
 
Ряд Bulliformes A. Ferussac, 1822 
Родина Retusidae Thiele, 1925 
 
Рід Retusa Brown, 1827 
Retusa striatula (Forbes, 1844) 
Bulla striatula Forbes, 1844: 188 
Вид поширений в Середземному, 
Чорному та Азовському морях. В Чор-
ному морі відзначений біля м. Севасто-
поль (Голиков, Старобогатов, 1972; 
Анистратенко и др., 2011). Зрідка трап-
ляється і в Азовському морі ─ в оди-
ничних екземплярах в р-ні Коси Бірю-
чий острів на глибині 2,5 м, порожні 
черепашки зрідка трапляються на Фе-
дотовій косі (Анистратенко и др., 2000, 
Анистратенко и др., 2011; Халиман и 
др., 2006). 
В акваторії Східного Сивашу вид 
реєструвався тільки в 2012 р. на ст. 10 
(с. Дмитрівка), де його чисельність та 
біомаса склали 44 екз./м2 та 0,13 г/м2 від-
повідно (рис. 3), при солоності 28,3 ‰. 
За даними попередніх дослі-
джень (Антоновський, 2005) R. striatula 
в 2003–2004 рр. була рідким для Східного Сивашу видом. 
 
Клас Bivalvia Linnaeus, 1758 
Клас Bivalvia за період дослідження нараховував 7 видів, об’єднаних в 3 
ряди (табл. 1). 
 
Ряд Cyrtodontida Scarlato et Starobogatov, 1971 
Родина Mytilidae Rafinesque, 1815 
 
Рід Mytilaster Monterosato, 1883 
Mytilaster lineatus (Gmelin in Linnaeus, 1791) 
Mytilus lineatus Gmelin in Linnaeus, 1791: 3359 
M. lineatus поширений на атлантичному узбережжі Південної Європи (в ос-
новному Піренейського півострова), в Середземному, Егейському, Мармуровому, 
Чорному та Азовському морях. Був завезений також в Каспійське море, де широко 
розповсюдився та досягнув значної чисельності. В Чорному та Азовському морях 
трапляється на незначній глибині, частіше в бухтах, переносить сильне опріснення 
(до 5 ‰). Тому був відзначений в гирлових ділянках приазовських річок ─ в Берді 
(Поліщук, 1980), Обитічній на глибині біля 1 м (Дегтяренко, Анистратенко, 2011). 
Як типовий представник епіфауни, прикріпляється біссусом до твердого субстра-
ту, утворюючи щітки та друзи. Чутливий до сірководню та гине при заморних 
явищах, що і спостерігалось влітку 2002 р. в Молочному лимані. Трапляється на 
камінні, глиняних плато, черепашках інших молюсків, наприклад, на Cerastoderma 
spp. На м’яких мулистих ґрунтах не трапляється (Анистратенко и др., 2011). 
Рис. 6. Місця знахідок видів класу Bivalvia впро-
довж 2010–2012 рр. : круг ─ Mytilaster lineatus; 
квадрат ─ Loripes lucinalis; трикутник ─ Luci-
nella divaricata. 
Fig. 6. Places of findings of species of Bivalvia 
class during 2010–2012 years : circle ─ Mytilaster 
lineatus; square ─ Loripes lucinalis; triangle ─ 
Lucinella divaricata. 
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В акваторії Східного Сивашу в 2010 р. M. lineatus зустрічався на ст. 1, 6, 7, 
8, 21, 22, 29, 36, 37, в 2011 р. ─ на ст. 1, 2, 7, 9, 23. На ст. 1, 7, 8, 10, 21, 23, 24, 37 
він був зареєстрований в 2012 р. (рис. 6). Трапляється на піщаних, піщано- та 
мулисто-черепашкових ґрунтах із заростями макрофітів при солоності 4,28–
28,3 ‰ та концентрації кисню 3,33–11,28 г/л. 
В 2003–2004 рр. даний вид відзначався на 61,5% станцій (Антоновский, 
2005). 
Про присутність цього виду в досліджуваній акваторії згадує ще В.П. Воро-
бйов (1940). Відомий як масова форма зообентосу Східного Сивашу в травні–
вересні 1955 р. в першому плесі на глибині 0–2 м (Виноградова, Виноградов, 19-
60). Найбільша щільність та біомаса M. lineatus ─ 2838 екз./м2 і 53,5 г/м2 ─ фіксу-
валась у вересні 1955 р. на ст. 2. Окрім того, досить високою була його щільність 
у вересні на ст. 3 (1270 екз./м2), в травні (2054 екз./м2) та вересні (1534 екз./м2) на 
ст. 7. 
В 2010–2012 рр. щільність M. lineatus складала від 44 до 3866 екз./м2, а біо-
маса ─ від 0,13 до 235,53 г/м2. Максимальними обидва показники були на ст. 2 в 
2011 р. 
 
Ряд Astartida Scarlato et Starobogatov, 1971 
Родина Lucinidae Fleming, 1828 
 
Рід Lucinella Monterosato, 1883 
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) 
Tellina divaricata Linnaeus, 1758: 677 
Ареал виду охоплює атлантичне узбережжя Європи, Середземне, Егейське, 
Мармурове, Чорне та Азовське моря. В Чорному морі звичайний до глибини 50–60 м. 
В Азовському морі рідкісний вид, трапляється одиничними екземплярами на піщано-
му ґрунті в рослинних угрупованнях (Анистратенко и др., 2011). 
Цей вид, як і інші люциніди, трапляється в мангровому мулі (Lebata, 2001), в 
літоральному мулі та пісках, заростях морських трав та водоростей (Johnson et al., 
2002), в місцях надходження органічної речовини (Reid, Brand, 1986). 
В акваторії Східного Сивашу L. divaricata траплялася в зібраному матеріалі 
лише в 2010 р. поблизу с. Миколаївка (ст. 8), де його щільність та біомаса склали 
відповідно 44 екз./м2 та 39,97 г/м2 (рис. 6). 
 
Рід Loripes Poli, 1791 
Loripes lucinalis (Lamarck, 1818) 
Amphidesma lucinalis Lamarck, 1818: 491 
Вид поширений на атлантичному узбережжі Європи (на північ до Англії), в 
Середземному, Егейському, Мармуровому, Чорному і Азовському морях. В Азов-
ському морі є одним з найзвичайніших компонентів донних угруповань. В Чорно-
му морі відзначається на невеликій глибині в зоні зостери (Анистратенко и др., 
2011; Scirocco et al, 2006; Dame, 1996). 
L. lucinalis звичайно трапляється на понижених відкладеннях, де він здатний 
витримувати низькі концентрації кисню завдяки дихальному пігменту гемоглобі-
ну. Як і інші люциніди, є середовищем існування симбіотичних, сіркоокислюючих 
хемоавтотрофних бактерій (Johnson et al., 1996). Бактеріальний лізис може бути 
одним з найважливіших засобів, що забезпечує всі поживні вимоги L. lucinalis 
(Johnson et al., 2002). 
В Східному Сиваші L. lucinalis в 2010 р. реєструвалась на ст. 6, 8 та 22, а в 
2012 р. ─ лише на ст. 7 на мулистих, мулисто- та піщано-черепашкових грунтах в 
заростях зостери при солоності 12,88–24,48 ‰ (рис. 6). 
L. lucinalis відзначався в травні–вересні 1955 р. в першому та північній час-
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тині другого плеса Східного Сивашу на глибині 0,7–2 м. Найбільша біомаса ─ 77,5 
г/м2 реєструвалась в липні, а щільність ─ 648 екз./м2 ─ у вересні 1955 р. (Виногра-
дова, Виноградов, 1960). 
Щільність особин виду, як і їхyz біомаса, впродовж 2010–2012 рр. спостережен-
ня були невисокими. Вони знаходилась в межах 44–89 екз./м2 та 0,04–89 г/м2 відповід-
но. Максимальні значення обох показників реєструвались на ст. 8 в 2010 р. 
 
Ряд Venerida H. Adams et A. Adams, 1856 
Ряд Venerida в межах Східного Сивашу був представлений 4 видами з 3 ро-
дів ─ Abra, Cerastoderma та Parvicardium. 
 
Родина Cardiidae Lamarck, 1809 
 
Рід Cerastoderma Poli, 1795 
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) 
Cardium glaucum Poiret, 1789: 13 
Вид C. glaucum є широко розповсюдженим двостулковим молюском, що 
мешкає вздовж європейських узбережь від Балтійського (Wolowicz, 1984) до Се-
редземного морів (Labourg, Lasserre, 1980; Brock, Christiansen, 1989), а також в пів-
нічно-африканських солоних озерах (Levy, 1985) та лиманах (Zaouali, 1977; Mder-
bali et al., 2009). Трапляється на всіх типах ґрунтів, але як представник інфауни 
надає перевагу досить щільним ґрунтам. Досягає максимального розвитку на 
глибині 1–3 м. Як і інші представники цього роду, чутливий до наявності сірково-
дню і гине при тривалому перебуванню в таких умовах (Анистратенко и др., 2011). 
Цей вид є толерантним до гіпо- та гіперсолоних умов. Він віддає превагу солонос-
ті в межах 10–40 ‰ та здатний витримувати її збільшення понад 60 ‰ (Bamber, 
2004). 
В акваторії Східного Сивашу в 2010 р C. glaucum зустрічалась на ст. 7, 8, 10, 
15, 21, 29, 36 та 37, в 2011 р. ─ ст. 7, 18, 23, а в 2012 р. ─ на ст. 10, 18, 21, 24 та 37 
(рис. 7). Вид реєструвався на мулистих, мулисто-черепашкових ґрунтах із заростя-
ми макрофітів при солоності 4,28–30,7 ‰, що ще раз підкреслює евригалинність 
цього виду. 
За даними Б.Г. Александрова та інших авторів (2011), в серпні 2011 р. в 
Східному Сиваші даний вид був відзначений на 60% станцій. Щільність особин 
складала 4,8% та 56,9% загальної щільності та біомаси бентосу за цей період. 
В 2010–2012 рр. щільність цього виду дещо зменшилась, хоча біомаса на-
впаки зросла. Так, значення щільності були на рівні 44–533 екз./м2, а біомаси 0,36–
533 г/м2. Максимальні їх значення були зареєстровані біля с. Урожайне (ст. 18) в 
2011 р.  
 
Cerastoderma umbonatum (Wood, 1850) 
Cardium umbonatum Wood, 1850: 000 
C. umbonatum поширена в прибережних ділянках та лагунах атлантичного 
узбережжя Європи (на північ до Біскайської затоки), Середземного, Чорного та 
Азовського морів, Каспійське та Аральське моря (Скарлато, Старобогатов, 1972). 
В Азовському морі трапляється повсюдно, окрім дуже опріснених ділянок лиманів 
(Халиман и др., 2006). 
В Східному Сиваші впродовж 2010–2011 рр. C. umbonatum зустрічалась на 
ст. 7, 15, 36 і 37 (рис. 7). За нашими даними, фіксувався на мулисто- та піщано-
черепашкових ґрунтах із морськими водоростями та травами при солоності 13,7–
30,7 ‰. 
За весь період дослідження щільність C. umbonatum була невисокою і скла-
дала 44–89 екз./м2. Біомаса мала значення 0,67–7,2 г/м2. 
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Рід Parvicardium Monterosato, 1884 
Parvicardium exiguum (Gmelin in Linn-
aeus, 1791) 
Cardium exiguum Gmelin in Linnaeus, 
1791: 3255 
Географічний ареал виду ─ атлан-
тичне узбережжя Європи (на північ до 
Норвегії), Середземне, Егейське, Марму-
рове, Чорне та Азовське моря (Скарлато, 
Старобогатов, 1972; Tebble, 1996). В 
Азовському морі мешкає повсюдно до 
глибини 3,5 м, окрім сильно опріснених 
ділянок лиманів. Трапляється на всіх 
типах ґрунтів (частіше на черепашці з 
домішками мулу та мулі з черепашкою) 
при солоності 6–40 ‰. Зазвичай утворює 
поселення невеликої щільності ─ не 
більше 120 екз./м2 (Анистратенко и др., 
2011). 
P. exiguum в 2010 р. зустрічався 
на ст. 6, 8, 10, 15, 21, 22, 24 та 37, в 
2011 р. ─ 1, 2, 7, 9, 18, 23, в 2012 р. ─ 1, 
21, 23, 24 та 37 (рис. 7). Був від-
значений на мулисто- та піщано-че-
репашкових ґрунтах в заростях водяної 
рослинності при солоності 15,4–
30,7 ‰. 
В акваторії Східного Сивашу вид 
відомий з 1955 р., коли він згадувався 
під назвою Cardium exiguum Gmelin 
(Виноградова, Виноградов, 1960). 
Реєструвався в першому плесі на гли-
бині 1,2–2 м в травні і липні 1955 р. Натомість вже у вересні в першому плесі вид 
не фіксувався, але був виявлений у другому плесі на глибині 2 м, де його чисель-
ність досягла 377 екз./м2, а біомаса ─ 134,4 г/м2 (Виноградова, Виноградов, 1960). 
У теперішній час як щільність, так і біомаса особин P. exiguum дещо зросли, 
про що свідчать вищі, у порівнянні з попередніми, показники. Щільність виду 
знаходилась в межах 44–755 екз./м2, а біомаса ─ 0,09–325,3 г/м2 Максимальна 
щільність була зареєстрована побіля с. Приозерне (ст. 7) та Урожайне (ст. 15), а 
біомаса ─ коло с. Урожайне при солоності 14,7 ‰. 
 
Родина Scrobiculariidae H. Adams et A. Adams, 1856 
 
Рід Abra Lamarck, 1818 
Abra ovata (Philippi, 1836) 
Erycina ovata Philippi, 1836 (non Gray, 1825): 13, tab. 1, fig. 13 
Географічний Ареал виду простягається від Атлантичних узбережь Марокко 
та Франції до Середземного, Чорного, Аральського та Азовського морів (Ани-
стратенко и др., 2011; Denis, 1981; Kiseleva et al., 1996; Aladin et al., 1998; Latypov, 
2004; Nicolaidou et al., 2006). Наприкінці 30-х років минулого століття вид акліма-
тизувався та успішно розселився в Каспійському морі (Скарлато, Старобогатов, 
1972). В Азовському морі звичайний на м’яких ґрунтах на глибині до 4,5 м (Ани-
стратенко и др., 2011). Евригалинний вид, що мешкає у водах від оліго- до гіперга-
Рис. 7. Місця знахідок видів класу Bivalvia впро-
довж 2010–2012 рр.: круг ─ Abra ovata;  
квадрат ─ Cerastoderma glaucum; трикутник ─ 
Cerastoderma umbonatum; ромб ─ Parvicardium 
exiguum. 
Fig. 7. Places of findings of species of Bivalvia 
class during 2010–2012 years: circle ─ Abra ovata; 
square ─ Cerastoderma glaucum; triangle ─ Cera-
stoderma umbonatum; diamond ─ Parvicardium 
exiguum. 
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линних акваторій (Marazano, 1969; Kevrekidis, 2004). В деяких районах Азовського 
моря є домінуючим видом на мулистих ґрунтах (Скарлато, Старобогатов, 1972). 
Даний вид траплявся також в гирлових ділянках р. Великий Утлюк (Лубянов, 
1958; Поліщук, 1980), р. Обитічна та р. Малий Утлюк, де відбувається значне 
осолонення за рахунок нагону морської води, на глибині до 0,7 м на піщано-мули-
стих ґрунтах (Дегтяренко, Анистратенко, 2011). 
В районі дослідження в 2010 р. абра зустрічалась на ст. 7, 8, 10, 15, 21, 22, 
24, 29 та 37, в 2011 ─ ст. 2, 9, 23. В 2012 р. даний вид траплявся в акваторії першо-
го (ст. 1 і 7), другого (ст. 21, 23 та 37), третього (ст. 24) та четвертого (ст. 10 і 18) 
плесів (рис. 7). Відзначалась нами в пробах на мулистих, мулисто- та піщано-чере-
пашкових ґрунтах та в заростях макрофітів при значеннях солоності 4,28–30,7 ‰ 
та концентрації кисню 4,36–11,28 г/л. 
Відома в акваторії Східного Сивашу з 1955 р. як масова форма зообентосу 
на глибині 0,5–2,5 м, що досягає більшої чисельності та біомаси, ніж C. glaucum 
(Виноградова, Виноградов, 1960). Середня чисельність та біомаса абри в травні–
вересні 1955 р. мали значно більші значення в першому плесі акваторії, ніж в 
другому. Так, для першого плеса вони дорівнювали 1175 екз./м2 та 73,5 г/м2, а для 
другого ─ 306 екз./м2 та 27,2 г/м2. Також автор зазначає зниження значень щільно-
сті та біомаси у вересні в обох плесах. Найбільші щільність та біомаса A.ovata 
були в першому плесі акваторії (ст. 4) в травні 1955 р. і становили відповідно 8390 
екз./м2 та 388,05 г/м2. 
В 2003–2004 рр. даний вид реєструвався на 88,5% станцій та складав основу 
біомаси на більшості станцій (Антоновський, Крутікова, 2012). 
В серпні 2011 р. вид траплявся на 60% станцій та складав 22,5% та 18,3% за-
гальної чисельності та біомаси макрозообентосу (Александров та ін., 2011). 
Щільність особин A. ovata впродовж 2010–2012 рр. коливалась в межах 89–
1955 екз./м2, а біомаса ─ 0,13–448,84 г/м2. Максимальна щільність абри була зареє-
стрована біля с. Стефанівка (ст. 24) при солоності 9 ‰, а біомаса ─ біля с. Уро-
жайне (ст. 18). Досить високими були щільність і біомаса також на ст. 18, 21 в 
2012 р. та на ст. 23 в 2011 та 2012 р. 
 
Тип Arthropoda 
 
Клас Malacostraca Latreille, 1802 
Клас Malacostraca був представлений 8 видами з 3 рядів (табл. 1). 
 
Ряд Amphipoda Latreille, 1816 
З ряду Amphipoda було зареєстровано 5 родів з 4 родин (Aoridae, Corophiid-
ae, Gammaridae, Stenothoidae). 
 
Родина Aoridae Stebbing, 1899 
 
Рід Microdeutopus Costa, 1853 
Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853 
Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853: 178 
Даний вид поширений в Північній Атлантиці від Норвегії до Середземного 
моря включно на глибинах до 20 м (Гурьянова, 1951). Відзначався в тихих, мілко-
водних припливно-відпливних бентичних середовищах півдня Нової Англії (Bous-
field, 1973) та Західній Європі. Як правило, входить до складу угруповань оброс-
тань, водоростей і трапляється до глибини 60 м (Grintsov, 2011). Іноді трапляється 
на мулистих та черепашкових ґрунтах (Мордухай-Болтовской, 1969). Знайдений 
як в чистих, так і забруднених місцеперебуваннях. Трапляється при солоності 5–
33 ‰, активний протягом всього року при температурі 5–22оC (Parker, 1975). 
В Східному Сиваші M. gryllotalpa зареєстрований лише в 2012 р. в акваторії 
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другого плеса (ст. 37) на мулисто-чере-
пашкових ґрунтах при солоності 19,8‰ 
(рис. 8). Там його щільність склала 933 
екз./м2, а біомаса ─ 1,33 г/м2, хоча на-
явність цього виду в межах регіону до-
слідження зазначав ще В.П. Воробйов 
(1940). 
 
Родина Corophiidae Dana, 1849 
 
Рід Corophium Latreille, 1806 
Рід Corophium з родини Corophi-
idae в Чорному та Азовському морях 
нараховує 12 видів, серед яких в Сиваші 
нами зареєстрований лише C. volutator. 
Амфіподи роду Corophium часто зустрі-
чаються вздовж забруднених берегів 
припливної зони (Meadows, Ried, 1966). 
 
Corophium volutator (Palas, 1766) 
Oniscus volutator Pallas, 1766: p. 190, 
tab. 14 
C. volutator є широко поширеним 
видом, що мешкає в морських, солону-
ватих та прісних водах в гирлах річок. 
Вздовж берегів Європи поширений від 
західного узбережжя Норвегії до Гіб-
ралтара та через Середземне та Чорне 
моря до Азовського моря включно. В 
опріснених ділянках популяції цього 
виду чисельніші, ніж в морських водах, 
де зустрічаються одиничні екземпляри 
(Гурьянова, 1951). В Чорному та Азов-
ському морях ─ масовий вид на мулистих ґрунтах, особливо в солонуватих райо-
нах, де досягає місцями чисельності 10 400 екз./м2. Здатний переносити сильне 
опріснення до 2–1 ‰ (Мордухай-Болтовской и др., 1969; Crawford, 1937; Seger-
strale, 1959).  
C. volutator часто трапляється на сірому мулі, де чорний сульфідний шар є 
меншим 5 см нижче поверхні (Jee, 1961). Він надає перевагу великозернистому 
піску та анаеробним субстратам (Meadows, Ried, 1966). 
В регіоні дослідження в 2010 р. вид зустрічався на ст. 8, 21 і 37, а в 2012 р. ─ 
лише на ст. 37 (рис. 8). Реєструвався при солоності 16,2–19,8 ‰ на мулисто-
черепашкових ґрунтах із заростями макрофітів. Для акваторії Східного Сивашу 
вид відомий ще з минулого століття (Воробёв, 1940). 
Впродовж 2010–2012 рр. щільність та біомаса виду була на рівні 44 екз./м2 
та 0,04 г/м2. Максимальні їхні значення (356 екз./м2, 2,84 г/м2) реєструвались в 
2012 р. біля с. Чонгар при солоності 19,8 ‰. 
 
Родина Gammaridae Leach, 1813 
 
Рід Gammarus Fabricius, 1775 
Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) 
Carinogammarus aequicauda Martynov, 1931: 573–606 
Ареал виду простягається вздовж європейського узбережжя від Нової Землі 
на захід та південь до Середземного та Чорного морів; вздовж атлантичного узбе-
Рис. 8. Місця знахідок видів класу Malacostraca 
впродовж 2010–2012 рр.: круг ─ Microdeutopus 
gryllotalpa; квадрат ─ Corophium volutator;  
трикутник ─ Gammarus aequicauda; ромб ─  
Pontogammarus maeoticus; зірка ─ Stenothoe mo-
noculoides. 
Fig. 8. Places of findings of species of Malacostraca 
class during 2010–2012 years: circle ─ Microde-
utopus gryllotalpa; square ─ Corophium volutator; 
triangle ─ Gammarus aequicauda; diamond ─  
Pontogammarus maeoticus; star ─ Stenothoe mono-
culoides. 
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режжя Північної Америки від берегів Гренландії на південь до південних штатів 
США; в Тихому океані ─ вздовж узбережь Азії та Америки в північній половині 
океану (Гурьянова, 1951). Типовий солонуватоводний вид, поширений в естуаріях 
Понтоазовського та Середземноморського басейну (Мордухай-Болтовской и др., 
1969). Уникає відкритих ділянок узбережжя, які під ударами хвиль, а також зони 
крупних валунів, де домінують інші види амфіпод (Steen, 1951). Цей вид досить 
часто трапляється під камінням та серед водоростей на глибині до 5 м (Grintsov, 
2011). В опріснених водах надає перевагу рослинним угрупованням Ruppia, Zan-
hichellia та Enteromorpha (Steen, 1951). На великих глибинах оселяється також і на 
піщаних, черепашкових, кам’янистих та глинистих ґрунтах (Oldevig, 1959). Витри-
мує солоність біля 5,5 ‰ і навіть нижче, тому трапляється і в дельтах річок та 
струмків (Steen, 1951). В межах ареалу вид витримує значні коливання температур 
─ від 10 до 27оC влітку (західна частина Середземного моря) до 0оC зимою 
(Балтійське море) (Цветкова, 1975). 
В акваторії Східного Сивашу G. aequicauda в 2010 р. реєструвався в першо-
му (ст. 1, 6 та 7), другому (29 та 37), третьому (ст. 24) та четвертому (ст. 10, 15) 
плесах, а в 2012 р. ─ на ст. 7, 8, 10 та 24 (рис. 8). В досліджуваній акваторії реєст-
рувався нами на піщано- та мулисто-черепашкових, мулистих, піщаних та черепа-
шкових ґрунтах серед гідрофітів при солоності та вмісті кисню 10,12–30,7 ‰ та 
3,33–11,28 г/л відповідно. 
В Східному Сиваші вид відомий з 1955 р. (Виноградова, Виноградов, 1960), 
коли він згадувався під назвою Gammarus locusta (Linnė). Як найпоширеніша 
форма з Amphipoda на дні та в товщі води Східного Сивашу траплявся як в першо-
му, так і в другому плесах акваторії, де й мав найбільшу чисельність (3 000 екз./м2, 
біомаса 32,5 г/м2). 
З минулого століття, щільність і біомаса даного виду гамарусів значно зрос-
ла. Так, в 2010–2012 рр. його щільність коливалась від 44 до 5 644 екз./м2, а біома-
са ─ від 0,18 до 231,09 г/м2. Максимальна за час наших досліджень щільність і 
біомаса реєструвались в 2012 р. біля с. Приозерне в першому плесі (ст. 7) при 
солоності 14,7 ‰ ─ 5 644 екз./м2 та 231,09 г/м2 відповідно. Окрім того, щільність і 
біомаса цього виду характеризувались високими значеннями (1 333 екз./м2 та 22,22 г/
м2) в четвертому плесі (ст. 10) в заростях макрофітів при солоності 24,8 ‰. 
 
Родина Gammaridae Leach, 1813 
 
Рід Pontogammarus Sowinsky, 1904 
Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) 
Gammarus maeoticus Sowinsky, 1894: 294–306, pls. 1–2, figs. 1–19 
P. maeoticus є типовим псамофілом, мешканцем прибережних пісків. Понто-
Каспійський вид. Зазвичай надає перевагу прибійній зоні та населяє навіть зону 
заплеску. Живе в естуаріях всіх крупних річок Азово-Чорноморського басейну, по 
узбережжю Азовського моря, його лиманів та місцями на піщаних пляжах відкри-
того Чорного моря. Трапляється також і в Каспійському морі, ріках Дністер, Дон, 
Буг та Дунай (Stock et al., 1998). Дуже евригалинний, але найчисельніший в умо-
вах мезогалинної зони. На узбережжі Азовського моря і солонуватих чорноморсь-
ких лиманів розвивається у величезних кількостях (Мордухай-Болтовской и др., 
1969). 
В межах досліджуваної акваторії впродовж 2010–2012 рр. траплявся на ст. 
22 в 2010 р. та на ст. 7 в 2011 р. на піщано-черепашкових ґрунтах при солоності 
16,6 ‰ (рис. 8). 
В 2010–2011 рр. щільність особин виду P. maeoticus складала 44–89 екз./м2, 
а їхня біомаса ─ 0,09–0,36 г/м2. 
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Родина Stenothoidae Boeck, 1871 
 
Рід Stenothoe Dana, 1852 
Stenothoe monoculoides (Montagu, 
1815) 
Cancer (Gammarus) monoculoides Mon-
tagu, 1815: 5 
Широко розповсюджений в Пів-
нічній Атлантиці від західних берегів 
Норвегії до Середземного та Чорного 
морів (Гурьянова, 1951). В Чорному та 
Азовському морях – звичайний мешка-
нець прибережних заростей біоценозів 
скель (Мордухай-Болтовской, 1969). 
Нами вид був зареєстрований 
лише в 2012 р. у другому плесі біля 
с. Чонгар (ст. 37) на мулисто-черепаш-
кових ґрунтах при солоності 19,8 ‰ 
(рис. 8). Його щільність та біомаса 
склали 44 екз./м2 та 0,44 г/м2.  
В 2003–2004 рр. S. monoculoides 
рідко реєструвався на станціях Східно-
го Сивашу (Антоновский, 2005). 
 
Ряд Cumacea Krøyer, 1846 
Родина Bodotriidae T. Scott, 1901 
 
Рід Iphinoe Bate, 1856 
Iphinoe maeotica Sowinskyi, 1893 
Iphinoe gracilis Sowinskyi, 1893: 8 
I. maeoticа ─ переважно чорно-
морський вид кумових ракоподібних. В 
Чорному морі трапляється на узбережжі біля міст Керч, Новоросійськ, Одеса; в Тилі-
гульському, Дніпровсько-Бузькому, Дністровському лиманах. Відзначався біля узбе-
режжя Румунії. В Азовському морі зафіксований в Кальміуському лимані, біля міст 
Бердянськ, Маріуполь, Таганрог. Мілководний вид, мешкає на глибині 0,2–5 м (Ло-
макина, 1958). Виносить значне опріснення, але при солоності менше 3 ‰ не трапля-
ється. Місцями досягає високої чисельності ─ до 20 тис. екз./м2 (Бэческу, 1969). 
В досліджуваній акваторії вид I. maeoticа реєструвався лише в 2010 р. в дру-
гому плесі на ст. 37 (рис. 9) на мулисто-черепашкових ґрунтах із заростями макрофі-
тів при солоності 16,5 ‰, де його щільність склала 400 екз./м2, а біомаса ─ 0,27 г/м2. 
 
Ряд Isopoda Latreille, 1817 
Ряд Isopoda в 2010–2012 рр. нараховував 2 види, які широко розповсюджені 
всією акваторією Східного Сивашу. 
 
Родина Idoteidae Latreille, 1829 
 
Рід Idotea Fabricius, 1798 
Idotea balthica (Pallas, 1772) 
Oniscus balthica Pallas, 1772: 67 
I. balthica ─ широко розповсюджений субтропічно-бореальний вид. Мешкає 
в Азовському, Чорному, Мармуровому та Середземному морях, а також в деяких 
лиманах Чорноморського узбережжя. Виявлений майже у всіх прибережних водах 
Світового океану, за виключенням антарктичних, субантарктичних, арктичних вод 
Рис. 9. Місця знахідок видів класів Malacostraca 
та Insecta впродовж 2010–2012 рр.: круг ─  
Iphinoe maeotica; квадрат ─ Idotea balthica;  
трикутник ─ Sphaeroma pulchellum; ромб ─  
Chironomus salinarius. 
Fig. 9. Places of findings of species of Malacostraca 
and Insecta classes during 2010–2012 years:  
circle ─ Iphinoe maeotica; square ─ Idotea balthic-
a; triangle ─ Sphaeroma pulchellum; diamond ─  
Chironomus salinarius. 
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та північної частини Тихого океану (Кусакин, 1969). Селиться на літоралі та в 
верхній субліторалі до глибини 20 м на різноманітних ґрунтах серед заростей во-
доростей та морських трав. Населяє як солонуватоводні, так і гіперсолоні аквато-
рії (Kouwenberget al., 1984). Одиничні знахідки були зроблені на глибині до 340 м 
(Кусакин, 1982). Трапляється у різних біотопах, що вказує на його еврибіонтність 
у порівнянні з іншими видами роду (Franke et al., 2007). Під час прибою та в силь-
ні морози іде на глибину, переховуючись в заростях зостери та цистозіри. Хар-
чується тваринною та рослинною їжею, як свіжою, так і що розкладається. 
В акваторії Східного Сивашу в 2010 р. вид реєструвався на ст. 6, 7, 8, 21, 22, 
24, 29, 36, 37, в 2011 ─ на ст. 1, 2, 7 і в 2012 р. ─ ст. 1, 7, 8, 10, 21, 24, 37 на піщано-
черепашкових, мулисто-черепашкових ґрунтах із заростями гідрофітів, на черепа-
шкових ґрунтах з водяною рослинністю при солоності 9–28,3 ‰ (рис. 9). Впро-
довж 2003–2004 рр. в Східному Сиваші I. balthica зустрічалась на 53,8% станцій 
(Антоновский, 2005). За даними Б.Г. Александрова та ін. (2011) I. balthica в серпні 
2011 р. в акваторії Східного Сивашу реєструвався на половині досліджених стан-
цій. 
За З.А. і К.О. Виноградовими (1960) I. balthica був дуже поширеною фор-
мою зообентосу в першому плесі Східного Сивашу в травні, липні і вересні 1955 
р. як на глибині 0–3 м, так і в товщі води. Найбільшою була його щільність у вере-
сні 1955 р. на ст. 2 (528 екз./м2), а біомаса ─ в липні на ст. 9 (9,4 г/м2). 
В 2010–2012 рр. щільність I. balthica коливалась від 44 до 667 екз./м2, а біо-
маса ─ від 0,44 до 45,77 г/м2. Максимальні щільність та біомаса реєструвались в 
2010 р. біля с. Сливянка (ст. 36) на піщано-черепашкових ґрунтах при солоності 
21,9 ‰. 
 
Родина Sphaeromatidae Latreille, 1825 
 
Рід Sphaeroma Latreille, 1802 
Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) 
Exosphaeroma pulchellum Colosi, 1921: 739 
S. pulchellum є середземноморським субтропічним видом. Значно пошире-
ний узбережжям східної частини Середземного моря, всього Чорного моря. Знай-
дений також в частині лиманів, а також в Азовському морі, де він достовірно 
відомий з Керченської і Генічеської протоки та району Бердянської коси. Мешкає 
в прибережній зоні на глибині від 0 до 40 м при температурі води від −1,3 зимою 
та 20–31оC влітку. Зазвичай поселяється під камінням, викинутими водоростями 
та битою черепашкою, серед водоростей та морських трав, трапляється також в 
обростаннях свай, рідше ─ на мідієвому мулі. Зрідка трапляється в планктоні. 
Евригалинний вид, навіть в прісній воді може жити до 4 днів (Кусакин, 1979). 
S. pulchellum в 2010 р. та 2012 р фіксувався біля с. Дмитрівка (ст. 10), Мико-
лаївка (ст. 8), Стефанівка (ст. 24), Чонгар (ст. 37). Також в 2010 р. цей вид було 
знайдено на ст. 6, 15 та 36, в 2011 р. ─ на ст. 23, в 2012 р. ─ на ст. 21 і 18. Впро-
довж 2011–2012 рр. вид реєструвався також на ст. 1 та 7 (рис. 9). В дослідженій 
акваторії S. pulchellum відзначалась при солоності 9–30,7 ‰ на мулисто- та піщано
-черепашкових, піщаних ґрунтах на гідрофітоценозах та в заростях макрофітів. 
За даними Б.Г. Александрова та ін. (2011) частота трапляння S. pulchellum в 
серпні 2011 р. складала 50%. 
Для акваторії Східного Сивашу відомий з 1955 р. (Виноградова, Виногра-
дов, 1960). В цей час він зустрічався в травні, липні і вересні в першому плесі 
акваторії на глибині 0,5–2 м. Його щільність та біомаса були найбільшими на ст. 7 
у вересні (561 екз./м2 та 4,12 г/м2). 
На сучасному етапі чисельність цього виду дещо зросла. В 2010–2012 рр. 
щільність S. pulchellum знаходилась в межах 44–978 екз./м2, а біомаса ─ 0,04–18,67 
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г/м2. Максимальною щільність (978 екз./м2) була біля с. Миколаївка (ст. 8) на 
піщаних ґрунтах із заростями макрофітів при солоності 18,9 ‰, а біомаса (18,67 г/
м2) ─ біля с. Стефанівка (ст. 24) при солоності 9 ‰. 
 
Клас Insecta Linnaeus, 1758 
 
Ряд Diptera Linnaeus, 1758 
Родина Chironomidae Jacobs, 1900 
 
Рід Chironomus Meigen, 1803 
Chironomus salinarius Kieffer, 1915 
Chironomus salinarius Kieffer, 1915: 472–482 
Ареал цього виду, крім Сивашу, охоплює солоні лимани Кубані, лагуни та 
приморські озера Болгарії. Окрім середземноморських лагун, трапляється також в 
солонуватоводних прудах Кореї (Chun, 1989), Японії (Kondo, 1998) та Норвегії 
(Koskinen, 1968). Личинки є галофілами, що мешкають в солонуватих водоймах 
морського узбережжя, в мезо- та полігалинних водах до океанічної та більш висо-
кої солоності (Шилова, 1972). 
В Східному Сиваші Ch. salinarius був зареєстрований нами на ст. 10 (с. Дми-
трівка), 8 (с. Миколаївка) в першому плесі, ст. 21 (с. Мисове), 37 (с. Чонгар) ─ в 
другому плесі та ст. 36 (с. Сливянка) ─ в третьому плесі. В 2011 р. вид зустрічався 
на ст. 1, 7 та 9. В 2012 р. він фіксувався на ст. 1, 8, 18 (рис. 9). В районі досліджен-
ня був знайдений в мулисто- та піщано-черепашкових, піщаних ґрунтах серед во-
доростей і трав при солоності 12,2–24,8 ‰ та вмісті кисню 3,33–11,28 г/л. В серпні 
2011 р. вид зустрічався на 60% станцій (Александров и др., 2011). 
Про існування виду в Сиваші згадує ще В.П. Воробйов під іншою назвою ро-
дини Tendipedidae (Воробёв, 1940). Тоді максимальна щільність та біомаса Ch. sa-
linarius склали 15 278 екз./м2 та 41 г/м2 відповідно. В 1955 р. за даними З.А і К.О. Ви-
ноградових (1960) ці показники дещо збільшились, особливо в третьому та четвер-
тому плесах, де щільність особин досягла 10 709 екз./м2 при біомасі 5,26 г/м2. Макси-
мальними щільність та біомаса цього виду були в липні на ст. 16 в другому плесі 
акваторії ─ 16 252 екз./м2 та 81,67 г/м2. 
У порівнянні з даними минулих років, результати наших досліджень свід-
чать про зниження чисельності особин цього виду в Східному Сиваші, що пов’яза-
но зі зміною гідрохімічних умов в акваторії. В 2010–2012 рр. щільність особин 
Ch. salinarius коливалась від 44 до 7333 екз./м2, а біомаса ─ від 0,04 до 7,11 г/м2. 
Максимальні значення обох показників були зареєстровані в 2011 р. в першому 
плесі біля с. Приозерне (ст. 7) ─ 7333 екз./м2 та 7,11 г/м2 відповідно. 
 
Висновки 
 
Склад макрозообентосу Східного Сивашу на сьогодні представлений 40 видами. 
Найбільш розповсюдженими для акваторії видами в 2010–2012 рр. були поліхе-
ти H. diversicolor та N. zonata, гідробіїди H. acuta та Ps. leneumicra, бівальвії 
A. ovata, C. glaucum, M. lineatus та P. exiguum, амфіпода G. aequiqauda, ізоподи 
I. balthica та S. pulchellum, а також личинки комах-тендіпендід Ch. salinarius. 
В результаті коливань гідрохімічних та гідрологічних характеристик в акваторії 
Східного Сивашу угруповання його гідробіонтів зазнали істотних трансформа-
цій. Це виявляється, перш за все, в зменшенні загальної кількості видів (особ-
ливо гастропод), їхнього розподілу плесами водойми та в зміні їхніх популяцій-
них характеристик (зокрема щільності та біомаси). На зміну стенобіонтним, 
вузькоареальним видам прийшли види-еврибіонти: H. diversicolor, C. glaucum, 
A. ovata, I. balthica, G. aequicauda. Вони характеризуються широким діапазо-
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ном витривалості до дії абіотичних умов середовища, головним чином солоно-
сті, що була і залишається одним з вирішальних факторів життя водних органі-
змів. 
Незважаючи на зникнення з числа фауни декількох десятків видів, макрозоо-
бентос Східного Сивашу на сьогодні поповнився 7 новими видами ─ Ch. (Chry-
sallida) incerta, B. jadertinum, Th. coutagnei, L. divaricata, C. umbonatum, 
M. gryllotalpa та P. maeoticus. 
Наші дослідження засвідчують, що провідна роль в донних угрупованнях Східно-
го Сивашу сьогодні належить видам класів Polychaeta та Bivalvia, які формують 
основу його біомаси, а отже і продуктивності. 
 
Автop вислoвлює щиpу вдячність завідуючому міжвідомчої лабораторії моніто-
рингу екосистем Азовського моря МДПУ ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, 
д.б.н. В.О. Демченку, науковому співробітнику тієї ж лабораторії Н.А. Демченко 
та викладачу кафедри екології та охорони навколишнього середовища ТДАТУ, м. 
Мелітополь О.Г. Антоновському за цінні зауваження та поради під час підготов-
ки статті. 
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Е.А. Марушкина 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ МАКРОЗООБЕНТОСА  
ВОСТОЧНОГО СИВАША 
На протяжении 2010–2012 гг. в акватории Восточного Сиваша было зарегистрировано 40 видов 
макрозообентоса, которые представляют 15 рядов и 5 классов. Наибольшим видовым разнообразием 
характеризуется класс Gastropoda ─ 18 видов из 6 рядов. На сегодня фауна беспозвоночных попол-
нилась 3 видами брюхоногих, 2 видами двустворчатых моллюсков и 2 видами амфипод. В результа-
те гидроэкологических трансформаций, которые являются следствием антропогенного воздействия, 
в течение последних 50 лет из состава макрозообентоса Восточного Сиваша исчезло более 30 видов, 
что указывает на масштабность этих изменений и привлекает ещё большее внимание к исследуемой 
проблеме. В работе были установлены некоторые особенности распространения и экологии макрозо-
обентоса Сиваша. Проанализирована зависимость количественных характеристик макрозообентоса 
от уровня минерализации и характера грунта акватории. 
Ключевые  слова : Восточный Сиваш, плёсы, распространение, соленость, плотность, биомасса. 
 
O.O. Maruskina 
PECULIARITIES OF DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF MACROZOOBENTHOS 
OF THE EASTERN SIVASH 
40 species of macrozoobenthos representing 15 ranks and 5 classes were recorded in the water area of the 
Eastern Sivash during 2010–2012. Class Gastropoda had the highest species diversity that is 18 species 
from 6 rows. Today invertebrate fauna has added 3 species of gastropods, 2 bivalves species and 2 species 
of amphipods. Hydroecological transformations as a consequence of human impact resulted in extinction of 
more than 30 species of macrozoobenthos in the Eastern Sivash during the last 50 years, indicating the 
significance of these changes and attracting more and more attention to the problem investigated. Some 
peculiarities of distribution and ecology of macrozoobenthos in Sivash have been established in the paper. 
The dependence of quantitative characteristics of macrozoobenthos on salinity level and the nature of the 
area substrate was analyzed. 
Keywords : the Eastern Sivash, stretches, distribution, salinity, density, biomass. 
